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Estimados lectores, nos complace presentarles hoy el número 8 de Pasado Abierto. 
Quiero agradecer muy especialmente a los autores, por confiar en nuestra revista, al 
equipo editorial, a Elisa Pastoriza, que coordinó el Dossier sobre "El turismo como 
campo de indagación histórica”, y a los más de treinta evaluadores por su dedicado 
trabajo en la factura de este número.  
En los últimos meses, Pasado Abierto ha aumentado su difusión y ha ingresado a nuevos 
índices y bases de datos (entre ellos CSIC -Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, España-, MIAR -Matriz de Información para el Análisis de Revistas-, y 
REDIB -Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), un logro del 
que estamos muy orgullosos. 
Este número está dedicado a la memoria de Juan Suriano, un historiador y docente que 
tuvo vínculos profundos con la Universidad de Mar del Plata y de quien muchos 
guardamos recuerdos entrañables. Quisiera destacar aquí una de las múltiples facetas de 
su labor profesional: su trabajo comprometido, esforzado, vocacional, como director de 
Entrepasados, la prestigiosa revista de historia. Nacida en 1991, hecha a pulmón en la 
era de las revistas solo en papel, Entrepasados fue durante dos décadas un espacio 
intelectual de referencia para el debate, para la difusión de perspectivas novedosas y 
para la circulación de investigaciones que pusieron en la agenda historiográfica local 
nuevos objetos y abordajes. 
Aunque las reglas que rigen el mundo de las revistas académicas han cambiado 
aceleradamente en los últimos años y han proliferado revistas y trabajos, Entrepasados 
nos recuerda la necesidad de no perder el norte y apostar para que las revistas de historia 
sean espacios de vivos debates, lugares donde difundir perspectivas provocadoras y 
repensar el pasado y el presente. 
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